
























































































































































































U  Otočcu, listopad 2016.Izmjerio: Zdravko Pavelić, ing. geod.
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Mjerilo 1 : 1000 Godina izmjere 2016.
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a) geodetski situacijski snimak
    aerodroma Otočac
USS
Osnovna staza
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